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1. Антропонім *Зεхъ реконструюється із синтагми *Зεхова хата, 
зафіксованої в одному із документів під 1571 р. (с. Боровне Камінь-Каширськ. р-
ну Вол. [52, с. 45]). Його можна зіставляти з укр. Зьоха – прізвисько [68, с. 166], 
ст.-рос. Зеха, 1583 р. [6, с. 121], Сенька Зех, 1598 р. [28, с. 165], (похідні) Зехово, 
1576 р. – ойконім у колишньому Муромському пов. [71, с. 42], Зехино, 1645 р. – 
назва пустища [21, с. 434] – форма без ефекту першої палаталізації, рос. Зехов 
[17] – патронім на -ев, Зехина, Зехино (5 фіксацій), Зехово (2), Зеховская (2) – 
назви поселень відантропонімного походження в різних регіонах [86, ss. 505–
506], хорв. Zeh [82, s. 748], слвн. Zech [90, s. 708], пол. Zech, Zecha [87: X, s. 471], 
чеськ. Zеcha [69], луж. Zech(е) [89, s. 175] ‹ *Zěxa, *Zěxъ. 
До цього списку слід долучити форми з переходом кореневого -ě- › -і- › -и-    
(-ы- / -у-) на зразок: ст.-укр. Iwan Zichov, Zych, XVI cт., Pawel Zych, 1649 р. [16: II, 
c. 105; III, с. 352; V, c. 185], укр. Зих [43, c. 105], ст.-рос. Трофимко Зеновьевъ 
сынъ Зиховъ, 1625 р. [45, c. 46], рос. Зых [24, c. 64], блр. Зых [17], хорв. Zih [82, 
s. 748], пол. Zich, Zych, Zycha [87, X, ss. 493, 550], чеськ. Zich, Zicha, Zych, Zýcha 
[69], слвц. Zich [77, s. 403]. 
Це фонетичне явище, яке заслуговує детальнішого опису, можна 
проілюструвати іншими прикладами, зокрема діалектними. Пор.: укр. Харко 
Былимъ, 1726 р. [12: III, c. 497] – антропонім, мотивований дієприкметником 
пасивного стану *bělimъ ‹ *běliti; ст.-укр. Dydik, XVI ст. [16: III, c. 303] ~ укр. 
Дѣдикъ, 1773 р. [13, c. 26], Дидик, Дідик – сучасні прізвища у Волинській обл. 
[59, cc. 118, 120] ~  діал. дидú мн. (с. Положеве Шацьк. р-ну Вол. [4, c. 83]); дивки 
мн. ‘дівки’ (Зарічненськ. р-н Рв. [10, c. 2]); Дийкове – назва сінокосу (с. Щоків 
Володимирецьк. р-ну Рв.), мотивована антропонімом Дийко ‹ *Дійко ‹ *Дѣйко; 
мисяц ‘місяць’ (с. Нобель Зарічненськ. р-ну Рв. [33, 89]); Ридодуби – ойконім у 
Тернопільській обл. ~ ст.-рос. рѣдодубъ = рѣдкодубъ ‘ділянка лісу з 
рідкоростучими дубами’ [57, c. 132] ‹ *rědъjь – суфіксально не ускладнений 
варіант до *rědъkъjь; блр. діал. сыно ‘сіно’ [14, c. 130, стаття майдан], ды´ло 
‘справа’, ды´ўка ‘дівчина’ [20, c. 52], гныв [22, c. 40], зазыя´ць ‘заблищати’ [62, 
c. 173] ‹ *zazějati; рос. діал. дити ‘діти’, дивки ‘дівки’ [29, c. 198] та чимало ін. 
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Зважаючи на явище змішування приголосних з ~ с, до генетично споріднених 
із наведеними вище фактами слід віднести, очевидно, ойконіми 
відантропонімного походження укр. Сехи (нині Томашгород) – на Ровенщині, із 
*Зехи, Сихів – у Львівській обл., із *Зихів, які не мають етимології, ст.-рос. Марко 
Сыха, 1495 р. [64, c. 384] – антропонім ‹ *Зыха і под. Зауважимо, однак, що укр. 
прізвище Сех виводять від згрубілого власного імені Сех ‹ Семен [48, c. 949]. 
Факти змішування щілинних з ~ с фіксуються й в апелятивній лексиці, пор. 
укр. діал. судосúтися ‘зустрітися’ ~ зудоситúся ‘т. с.’ [3: 1, c. 195; 3: 2, c. 185], 
блр. діал. судосы´ты ‘зустріти’ [14, c. 221] ~ зудосы´ты ‘т. с.’ [22, c. 42] – 
префіксальні деривати від -досити / -досыты ‹ *dositi [72: 5, c. 82], рос. діал. 
мúзочка ‘мисочка’ [56, c. 131], блр. зуры´ць ‘гнати’ [73, c. 350] ~ слвц. діал. súrit’i 
sa ‘поспішати, квапитися’ [84, s. 187], болг. сунùца, діал. зунùца ‘ягода, Fragaria 
versa’ [9: 7, c. 576], зỳпя се ~ сỳпя се ‘морщити лоб, хмуритися’, зурèпав ~ суреп, 
свирèп [7: 1, c. 659] тощо. 
Наведена вище антропонімна лексика, похідна від *Zěxа, *Zěxъ, 
відапелятивного походження. Стосовно потенційних мотиваторів зішлемося на 
укр. діал. зéха ‘роззява’ [15, c. 265], рос. діал. зéха ‘бевзь, роззява’, ‘замазура’ [55: 
11, c. 270], ‘жіночий дітородний орган’ [46, c. 16], слвн. zíh ‘позіх’ [75, s. 402] та ін. 
На основі пол. Poziechowski [87: VII, s. 520] можна реконструювати 
префіксальне. *Pozěxъ. Стосовно спорідненої апелятивної лексики пор., 
наприклад, укр. діал. позіхáти ‘зазіхати’ [39, c. 138], (віддієслівні) позíх 
‘позіхання’ [1: 2, c. 121], блр. діал. пóзыхы мн. ‘позіхи’ [23, c. 70] тощо. 
Зібраний фактичний матеріал, наведений нижче, свідчить про ймовірність 
реконструкції праслов’янських суфіксальних дериватів, зокрема субстантивів: 
*Zěxadlo › пол. Zychajło [87: X, s. 550]. Апелятив *zěxadlo мотивований 
дієсловом *zěxati › укр. діал. зіхáти ‘роззявляти рот, позіхати’, ‘спускати дух 
(про мерця)’ [15, c. 265], зєхáть, зúхат, зихáт, зіхáть ‘блискати, мигати (про 
блискавку без грому)’ [32, c. 83], рос. діал. зéхать ‘дивитися’, зехáть ‘кричати, 
репетувати’ [57: 11, c. 270], ‘брехати’ [46, c. 16], зихáть ‘позіхати’ [57: 11, c. 285], 
зë´хать ‘блискати’ [55: 4, c. 265], зы´хать ‘підзивати тварин криком’ [53, c. 182], 
блр. діал. зë´хать ‘важко дихати’ [67, c. 60], зéхать‘розкривати рот’ [65, c. 152], 
зехáць ‘блискати’ [47, c. 131], зíхаць ‘позіхати’ [74, c. 137], зяхáць ‘важко дихати’ 
[62, c. 202] та ін. Див. ще [15, 265]. 
Стосовно структури і словотвірної моделі (віддієслівний дериват на -dlo) пор. 
*zěpadlo / *Zěpadlo › ст.-рос. Григорей Зепалов, 1634 р. [63, c. 28], рос. діал. 
зепáло ‘горлопан’ [55: 11, c. 264], Зепалов – прізвище [17], болг. зепàло ‘око’ [9: 
1, c. 671]; *zěvadlo › укр. діал. зівáйло ‘зівака’ [15, c. 263] і под. 
Іносуфіксальні деривати: 
*Zěšьkа, *Zěšьko: ст.-рос. Зешка Петров сын Колзеева, 1552 р. [2, c. 112], 
Зешко Федоров, 1593 р. [5, c. 135], пол. Ziszka, Zyshka [87: X, ss. 518, 559]. 
*Zěxаčь: ст.-рос. Зехачъ, XVI cт. [40: VI, c. 351], чеськ. Zycháček [69], слвц. 
Zichаček [77, s. 403]. 
*Zěxlo: ст.-рос. Зехло, XVI cт. [40: VI, c. 39], пол. Zychła [87: X, s. 550] ~ рос. 
діал. зехлó ‘горло, глотка’, зéхло ‘вікно’, зë´хлы мн. ‘очі’, (похідні) зúхлать 
‘голосно кричати’, зихлáть ‘голосно плакати’ [55: 11, cc. 270, 285]. Щодо 
структурних аналогів пор. рос. діал. зеплó ‘горло, глотка; рот; горлопан’, зиплó 
‘горло, глотка’ [55: 11, cc. 265, 284] ‹ *zěplo. 
*Zěxъno: укр. Сіхно [25, c. 1036], ст.-рос. Зехно Онтроповъ, 1500 р. [44, c. 6], 
Кипріянъ Зихновъ, XV cт. [40: II, c. 423], Зехна Семен Иванов, 1583 р. [30, c. 154], 
Зихново, XV ст. – назва поселення в історичній Новгородщині [40: II, c. 5], рос. 
Большие Зехны, Малые Зехны, Зехновка, Зехново – ойконіми в колишній 
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Псковській губ. [60, c. 536], блр. Сихно [17] ‹ *Зихно, пол. Zychna, Zychnowicz [87: 
X, s. 551], чеськ. Zichna [81, s. 36].  
На основі укр. Сехоребрий [50, c. 381] ‹ *Зехоребрий можна відновлювати 
потенційний праантропонім-композит *Zěxorebrъjь. 
Псл. *zěхati і под. генетично пов’язані з *zě(ja)ti › укр. зя´яти, зія´ти, діал. 
зя´ти ‘зіяти’ [15, c. 285], рос. зия´ть, діал. зеть ‘співати’ [55: 11, c. 270], схв. 
зùjати, діал. zjati ‘кричати’ [79, s. 566], слвн. zijáti, діал. zjat ‘кричати’ [80, s. 187], 
zèjati ‘позіхати’ [85, s. 178], пол. ziać, ст.-чеськ. zieti, чеськ. záti, діал. zat’, źoć, які 
споріднені з лит. žiόti ‘розкривати, роззявляти’, латин. hiāre ‘позіхати, бути 
відкритим’, д.-ісланд. geipa ‘теревенити’, норв. geipa ‘широко розкривати’ та ін., 
і.-є. *g’hēi- ‘зіяти, бути порожнім’ [15, c. 285; 66: II, c. 94–95; 78, s. 697; 76, s. 739; 
83, s. 711]. 
Структурно кореневе *zěx- співвідносне з *zě-p, *zě-n-, *zě-v-, які 
заслуговують спеціального опису. Див., наприклад [70, c. 49–56]. 
2. Шозда (с. Тумин Локачинськ. р-ну Вол. [59, c. 451]) – формально вторинна 
форма, з первісного *Созда. Стосовно фонетичного руху С- › Ш- пор. ще 
волинські прізвища Шидор (с. Вільхівка Горохівськ. р-ну [59, c. 445]), 
Шимонович (м. Луцьк [59, c. 446]), Шагута (с. Шепель Луцьк. р-ну [59, c. 437]) ‹ 
*Сягута та ін. 
У науковій літературі [26, c. 6] висловлено припущення, що перехід с- › ш- 
(наприклад, укр. діал. шалáта бот. ‘салата’ [7, c. 144], рос. діал. шóлнцë ‘сонце’ 
[35, c. 101], шолúть ‘солити’ [42, c. 267] і под.) міг відбуватися паралельно із 
переходом с’- › ш-, пор. д.-руськ. шизыи: шизымъ орломъ подъ облакы – в «Слові 
о полку Ігоревім», укр. діал. шерцо ‘серце’, єшень ‘осінь’, мешац ‘місяць’ [37, 
cc. 562, 563] тощо.  
Заголовний антропонім, як і пол. Szozda [87: IX, s. 324], відапелятивного 
(віддієслівного) походження, із *Sъzьdа ‹ *sъzьdа ‹ *sъzьdаti. Пор., наприклад, 
рос. создать та ін. [66: III, c. 707]. 
3. Гет (м. Радехів Львівської обл. [59: c. 86]). Споріднене з укр. Игнатъ Гета, 
1773 р. [13: V, c. 117], Гета – сучасне прізвище [50, c. 96], (похідне) Гетове – 
мікротопонім у Волинській обл. [58, c. 165], рос. Гета [31, c. 44], Гет [51, c. 418], 
болг. Гèта [19, c. 200], Гèтов клàденец – мікрогідронім у Панагюрско [18, c. 86], 
макед. Гетова ж., яке, однак, кваліфікують як результат декомпозиції Богета, 
Драгета [49, c. 253], слвн. Geta [90, s. 160], пол. Get, Geta, Giet [87: III, ss. 318, 
346], Het, Heta [87: IV, s. 111]. Пор. ще формально вторинні укр. Етенко [41, 
c. 283] – патронім на -енко, болг. Ета [19, c. 200] та ін. із модифікованим 
анлаутом (втрата слабкоартикульованого фарингального Г-). 
Наведені факти свідчать про ймовірність праантропонімів *Gъta жін., *Gъtъ 
чол. Укр. Геть (с. Розжалів Радехівськ. р-ну Льв.), пол. Heć [87: IV, s. 79] – 
реальні підстави для відновлення потенційного псл. *Gъtь – основи на *-ĭ. 
Стосовно фонетичного руху -ъ- › -е- в корені (окрім звичного -ъ- › -о-) пор., 
наприклад, укр. діал. геб ‘горб’ [11, c. 55] ‹ *gъbъ, без ‘бузок; Syringa vulgaris L.’ 
[3: 1, c. 13] ‹ *bъzъ, рос. діал. кени мн. ‘резинове чи шкіряне взуття, різновид 
глибоких галош’ [54, c. 118], болг. діал. кéн ‘з відрубаним хвостом’ [9: 2, c. 326], 
пол. (старе) kień ‘пеньок, колода’, д.-луж. keń ‘пеньок’ [72: 13, c. 295] ‹ *kъnъ, 
*kъnь, і.-є. *kŭ- ‘розбухати, набрякати’, слвн. kêka ‘про людину, яка ходить 
сутулячись’ ‹ *kъka, схв. діал. kečka ‘коса (заплетене волосся)’ ‹ *kъčьka, пол. 
mech ‘мох’ [72: 20, с. 216], слвц. kiepit’ ‘чистити’ ‹ *kъpiti, чеськ. діал. hebadlo 
‘пристосування для плетення мотузків’ ‹ *gъbadlo, ст.-чеськ. hebký, слвц. hebký 
‘гнучкий’ ‹ *gъbъkъjь [72: 7, cc. 183; 13, 172, 177, 205] та ін. 
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Є підстави для реконструкції суфіксальних дериватів відапелятивного 
походження: 
*Gъtějа, *Gъtějь: укр. Гетей [43, c. 100], Гетія (с. Липини Луцьк. р-ну Вол.). 
*Gъtаdlo: укр. Гетало [50, c. 96], рос. Геталов [17], які свідчать про 
потенційність дієслова гетати, гетать ‹ *gъtati. 
Похідні з консонантом -k- у суфіксальній морфемі: 
*Gъtakъ: пол. Hetak [87: IV, s. 111]. 
*Gъtikъ: укр. Гетик [50, c. 96], рос. Гетиков [41, c. 193], блр. Гецік [8, 
c. 108]. 
*Gъtъka, *Gъtъkо, *Gъtьkо, *Gъtъkъ: блр. Гетко [17], Гетько [61, c. 167], 
(похідне) Геткаў церабеж – мікротопонім у Гродненській обл. [34, c. 58], болг. 
Гèтка, Гèтко [19, 132], пол. Getek, Getka, Getko, Gietek, Gietka, Hetka, Hetko [87: 
III, ss. 319, 346; IV, s. 11], чеськ. Get’ko [69], слвц. Get’ko [77, s. 93]. 
Іносуфіксальні похідні: 
*Gъtаlь: укр. Геталюк [38, c. 128], пол. Hetal [87: IV, s. 111]. 
*Gъtanъ: болг. Гетàн [19, c. 132]. 
*Gъtеnь: пол. Heteń [87: IV, s. 111]. 
*Gъtinъ: рос. Гетин [17], а також Етин [41, c. 203] ‹ *Гетин. 
*Gъtunъ: укр. Гетун – сучасне прізвище (сс. Залав’є Млинівськ. р-ну, 
Дубрівка Дубровицьк. р-ну Рв. [59, c. 86]), рос. Гетун [17]. 
Суфіксальною варіантністю пов’язані *Gъtаšь, *Gъtеšь, *Gъtоšь › хорв. 
Getaš, Getoš [82, s. 187], слвц. Heteš [88, s. 86]. 
Корінь *Gъt- генетично пов’язаний з *Gоt- і *Gаt- (результат подовження ō › 
а). На матеріалі різних класів онімів цей зв’язок описано в [27, cc. 236–265]. 
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